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Resumo
A farinha de mandioca é um produto 
agrícola muito apreciado no Pará e tem sua 
TXDOLGDGHGHÀQLGDSRUXPDGLYHUVLGDGHGH
representações e práticas de agricultores, 
comerciantes e consumidores. Essa 
pesquisa buscou entender quais são as 
concepções de qualidade dos agricultores 
HFRPHUFLDQWHV H FRPRHVWDV LQÁXHQFLDP
nas práticas de produção e na qualidade da 
farinha em duas comunidades distintas na 
$PD]{QLDSDUDHQVH$SDUWLUGHHQWUHYLVWDV
H FODVVLÀFDomR GD IDULQKD FRQVWDWRXVH
que nas duas comunidades a qualidade da 
farinha é uma construção social, a qualse 
inicia na plantação da roça, perpassando 
por todo processo tecnológico, com 
destaque para o saber fazer, às práticas de 
higiene e jUHODomRDJULFXOWRUFRPHUFLDQWH, 
GHVFRQVLGHUDQGRVH RV SDGU}HV GH
qualidade das agências reguladoras.
Abstract
7KHFDVVDYDÁRXULVDQDJULFXOWXUDOSURGXFW
YHU\DSSUHFLDWHG LQ3DUiDQGLWVTXDOLW\ LV
GHÀQHG E\ D YDULHW\ RI  UHSUHVHQWDWLRQV
and practices of  farmers, merchants 
and consumers. This research sought to 
XQGHUVWDQG WKH FRQFHSWLRQV RI  TXDOLW\
RI  IDUPHUV DQGPHUFKDQWV DQGKRZ WKH\
LQÁXHQFH WKH SUDFWLFHV RI  SURGXFWLRQ
DQG TXDOLW\ RI  WKH ÁRXU LQ WZR GLVWLQFW
communities in paraense Amazon. From 
LQWHUYLHZV ZLWK IDUPHUV DQG PHUFKDQWV
DQG FODVVLÀFDWLRQ RI  ÁRXU LW ZDV IRXQG
WKDWLQERWKFRPPXQLWLHVWKHÁRXU·VTXDOLW\
is a social construction, which starts in 
SODQWLQJ SDVVLQJ E\ HYHU\ WHFKQRORJLFDO
SURFHVV KLJKOLJKWLQJ WKH NQRZKRZ DW
K\JLHQH SUDFWLFHV DQG IDUPHUPHUFKDQW
U H O D W LRQVK LSG L V U HJ D UG LQJTXD O L W \ ·V
VWDQGDUGVRI UHJXODWRU\DJHQFLHV
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INTRODUÇÃO
A qualidade dos alimentos nos moldes do atual modelo globalizado é 
EDVHDGD SULQFLSDOPHQWH HP SDUkPHWURV QRUPDWLYRV UHIHUHQWHV jV FRQGLo}HV
ItVLFDVHKLJLrQLFRVDQLWiULDV75,&+(61RHQWDQWRQRV~OWLPRVDQRVR
FRQVXPRPXQGLDOGHDOLPHQWRVSDVVRXDVHURULHQWDGRSRUGLYHUVDVSHUFHSo}HV
GH TXDOLGDGH HP YLUWXGH GR GHVHQYROYLPHQWR H FUHVFLPHQWR GR PHUFDGR
DJURDOLPHQWDU(67,9$/
Dentre estas percepções, há tendências emergentes que estão atreladas 
DRVVDEHUHVWUDGLFLRQDLVHjVUHODo}HVVRFLDLV ORFDLV75,&+(6DVTXDLV
VHUHODFLRQDPVREUHWXGRjSURGXomRGHDOLPHQWRVWUDGLFLRQDLVRVprodutos da 
terraTXHVHJXQGR&UX]VmRDOLPHQWRV´SURGX]LGRVORFDOPHQWHDSDUWLU
GH SURFHGLPHQWRV DYDOLDGRV SHORV FRQVXPLGRUHV FRPR DPELHQWDO VRFLDO H
HFRQRPLFDPHQWHVXVWHQWiYHLVHQUDL]DGRVHPXPWHUULWyULRHHPXPDFXOWXUDµ
No entanto, os alimentos produzidos de forma tradicional no Brasil, 
FRQWLQXDPVRIUHQGRUHSUHVVmRGHyUJmRVÀVFDOL]DGRUHVXPDYH]TXHDVQRUPDV
de qualidade são associadas aos modelos baseados na produção em larga escala 
e garantia de sanidade, o que está além da capacidade de produção da agricultura 
familiar, pois os agricultores se utilizam de outros parâmetros que são diferentes 
GRVSDGU}HVKHJHP{QLFRVÀFDQGRjPDUJHPGRVFDQDLVIRUPDLVGHSURGXomRH
FRPHUFLDOL]DomRGHDOLPHQWRV&58=
6RQQLQRH0DUVGHQQRHQWDQWRFRQVLGHUDPTXHDTXDOLGDGHHQYROYH
XP SURFHVVR VRFLDO GH TXDOLÀFDomR R TXDO UHTXHU D FRQVWUXomR H QHJRFLDomR
HQWUH RV DWRUHV HQYROYLGRV 3ULJHQW6LPRQLQ H +pUDXOW)RXUQLHU  SRU
VXD YH]DFUHVFHQWDP TXH DV UHODo}HV GLUHWDV HQWUH SURGXWRUHV H FRQVXPLGRUHV
PRGLÀFDPDSHUFHSomRGHTXDOLGDGHHHODSUySULDSRGHVHUFDUDFWHUL]DGDFRPR
uma dimensão de qualidade.
6HJXQGR:LONLQVRQDTXDOLGDGHDSUHVHQWDQRo}HVYDULDGDVDVTXDLVHVWmR
HPFRQFRUUrQFLDHFRQWHVWDomRUHYHODQGRYDORUHVGLVWLQWRVSRUWUiVGDVQRUPDV
HWpFQLFDV3DUDHVWHDXWRU´RTXHSDUDDOJXQVVmRYDORUHVHVWpWLFRVDVVRFLDGRVj
produção artesanal, para outros são indicadores de ameaça à saúde pública. O 
TXHSDUDDOJXQVVmRRVYDORUHVGHHÀFLrQFLDSDUDRXWURVVmRSUHPLVVDVQDJHUDomR
GHH[WHUQDOLGDGHVLQDGPLVVtYHLVµ:,/.,1621S
(VVDVFRQVLGHUDo}HVYDOHPSDUDDIDULQKDGHPDQGLRFDTXHQD$PD]{QLD
SDUDHQVHHPDLVHVSHFLÀFDPHQWHHPFRPXQLGDGHVUXUDLVGR7HUULWyULRGR%DL[R
Tocantins, constitui a base alimentar da população. A farinha nas comunidades 
UXUDLVSDUDHQVHVDSUHVHQWDIRUPDVGHSURGXomRGLYHUVDVEDVHDGDVQDWUDGLomRH
 8WLOL]RXVH D FODVVLÀFDomR GRV 7HUULWyULRV GD &LGDGDQLD VHQGR R 7HUULWyULR GR %DL[R
7RFDQWLQVFRPSRVWRSRUPXQLFtSLRV$EDHWHWXED$FDUi%DLmR%DUFDUHQD&DPHWi,JDUDSp
0LUL/LPRHLURGR$MXUX0RFDMXED0RMX2HLUDVGR3DUiH7DLOkQGLD
Da rede urbana às redes virtuais: uma análise do acesso à internet e a expansão 
do ciberespaço nas cidades de Parintins e Itacoatiara
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FXOWXUDGHFDGDDJULFXOWRURVTXDLVWUDGX]HPDWUDYpVdo fazer farinha seus saberes 
HVHXVPRGRVGHYLGD6,/9$
$VVLP HVWH WUDEDOKR GHGLFDVH D LQYHVWLJDU R TXH RV DJULFXOWRUHV
entendem por qualidade da farinha e como as relações entre eles e 
FRPHUFLDQWHVFRQVXPLGRUHV2LQÁXHQFLDPQDV SUiWLFDV GH SURGXomR DGRWDGDV H
FRQVHTXHQWHPHQWHQDTXDOLGDGH ItVLFRTXtPLFDHKLJLrQLFRVDQLWiULDGD IDULQKD
SURGX]LGD7UrVKLSyWHVHVHVWUXWXUDPDHVVDUHÁH[mR$SULPHLUDpTXHDTXDOLGDGH
GD IDULQKD p FRQVWUXtGD VRFLDOPHQWH GH DFRUGR FRP SHUFHSo}HV GLYHUVDV GRV
DWRUHVVRFLDLVHQYROYLGRVQDFDGHLDGHSURGXomRDVHJXQGDpTXHHVWDSHUFHSomR
orienta as práticas adotadas por cada um dos agricultores no fazer farinha, e por 
ÀPDWHUFHLUDpTXHWDOSHUFHSomRFRQWUDVWDFRPDSHUFHSomRGHDJHQWHVH[WHUQRV
HQYROYLGRVQRSURFHVVRGHTXDOLÀFDomRGD IDULQKD WDLVFRPRRVFRPHUFLDQWHV
HDVDJrQFLDVGHQRUPDWL]DomRTXHUHJXODPHQWDPDSURGXomRHTXDOLÀFDomRGD
farinha como alimento.
2 DUWLJR HVWD GLYLGLGR HP FLQFRWySLFRV SULQFLSDLV R SULPHLURWUDWD GD
PHWRGRORJLD XWLOL]DGD SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GD SHVTXLVD QR VHJXQGR VmR
apresentadas as comunidades, campo dessa pesquisa, e as distinções no fazer 
IDULQKD SUDWLFDGD SHORV DJULFXOWRUHV GHVWDV FRPXQLGDGHV QR WHUFHLUR VmR
apresentados os elementos da interação social que orientam à construção social 
GDTXDOLGDGHGDIDULQKDQRTXDUWRDSUHVHQWDVHDTXDOLGDGHGDIDULQKDVHJXQGR
RVSDGU}HVQRUPDWLYRVHQRTXLQWRH~OWLPR VmRDSUHVHQWDGDVDVFRQFOXV}HV
possibilitadas pela pesquisa.
2 METODOLOGIA
$LQYHVWLJDomRIRLUHDOL]DGDDSDUWLUGHGXDVFRPXQLGDGHVSHUWHQFHQWHVDR
7HUULWyULRGR%DL[R7RFDQWLQV%DUDWLQKDORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH0RFDMXED
H 1RYD 3D] QR PXQLFtSLR GH 7DLOkQGLD $V FRPXQLGDGHV IRUDP HVFROKLGDV
SRU ÀJXUDUHP QR FHQiULR ORFDO FRPR ¶produtoras de farinha de qualidade’ e por 
DSUHVHQWDUHPGLVWLQWDVSUiWLFDVGHPDQHMRGDPDQGLRFDHSURGXomRGDIDULQKD
sendo empregada a prática tradicional de produção em Baratinha e a agroindustrial 
HP1RYD3D]
$SHVTXLVDDSRLRXVHHPPpWRGRVGDVFLrQFLDVVRFLDLVHFLrQFLDVQDWXUDLVD
ÀPGHFRPSUHHQGHUHDSUHHQGHUDVGLYHUVDVGLPHQV}HVTXHDqualidade da farinha 
pode apresentar, segundo descrito a baixo.
2 1HVWDSHVTXLVDQmRIRUDPUHDOL]DGDVHQWUHYLVWDVFRPFRQVXPLGRUHVQRHQWDQWRHQWHQGHVHTXH
DVH[LJrQFLDVGRVFRPHUFLDQWHVVRIUHPLQÁXrQFLDGLUHWDGDVSUHIHUrQFLDVGRVFRQVXPLGRUHV
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$1É/,6('$3(5&(3d®2'(48$/,'$'('26$*5,&8/725(6
2VPpWRGRVGHSHVTXLVDXWLOL]DGRVEDVHDUDPVHLQLFLDOPHQWHQDUHDOL]DomR
GHGLDJQyVWLFRV UXUDLV SDUWLFLSDWLYRV 9(5'(-2 QDV GXDV FRPXQLGDGHV
&267$et al./,1+$5(6et al.,RVTXDLVRSRUWXQL]DUDPFRQKHFHU
os sistemas de produção locais,e assim, compreender o processo de produção e 
FRPHUFLDOL]DomRGDIDULQKDHLGHQWLÀFDURVDWRUHVHQYROYLGRVQDVGLIHUHQWHVHWDSDV
GHVWDFDGHLDSURGXWLYDHPFDGDFRPXQLGDGH
,GHQWLÀFDGRHVVHVDWRUHVIRUDPDSOLFDGRVTXHVWLRQiULRVVHPLHVWUXWXUDGRVH
UHDOL]DGDVHQWUHYLVWDVDEHUWDVSDUDDJULFXOWRUHVGHFDGDFRPXQLGDGHSDUDH
FRPHUFLDQWHVUHVSHFWLYDPHQWHQRVPHUFDGRVGHIDULQKDGH7DLOkQGLDH0RFDMXED
HDWUDYHVVDGRUHVHP$UHLmR&DPHWi$DPRVWUDJHPFRPSUHHQGHXGR
XQLYHUVRGHSURGXWRUHVGH IDULQKDHP1RYD3D]H%DUDWLQKDHGRV
FRPHUFLDQWHV HQFRQWUDGRV QRVPHUFDGRV GH7DLOkQGLD H0RFDMXED QRV GLDV GH
SHVTXLVDUHVSHFWLYDPHQWHHGRVDWUDYHVVDGRUHVHQFRQWUDGRVHP$UHLmR2V
DJULFXOWRUHVIRUDPVHOHFLRQDGRVFRQVLGHUDQGRDGLYHUVLGDGHGHSUiWLFDVGHPDQHMR
da mandioca e produção da farinha, de acordo com os resultados dos diagnósticos 
&267$et al./,1+$5(6et al.,HQTXDQWRRVFRPHUFLDQWHVIRUDP
selecionados de acordo com a disponibilidade e interesse em participar.
$V SHUJXQWDV GR TXHVWLRQiULR H GDV HQWUHYLVWDV YHUVDYDP VREUH R
HQWHQGLPHQWRTXHDJULFXOWRUHVFRPHUFLDQWHVHDWUDYHVVDGRUHVGHIDULQKDWLQKDP
VREUHTXDOLGDGHDVVLPFRPRGRVIDWRUHVGRSURFHVVRGHSURGXomRGDIDULQKDGR
FXOWLYRjFRPHUFLDOL]DomRTXHSRGHULDPLQÁXHQFLDUQHJDWLYDRXSRVLWLYDPHQWHD
FRQVWUXomRGHVVDTXDOLGDGHSRUHOHVGHÀQLGD$VVLPLQGDJRXVHVREUHDVSUiWLFDV
GHPDQHMRGDPDQGLRFDVREUHREHQHÀFLDPHQWRGDPDQGLRFDSDUDIDEULFDomR
GDIDULQKDVREUHKLJLHQHHVREUHDVFDUDFWHUtVWLFDVVHQVRULDLVGDIDULQKDGLWD´GH
TXDOLGDGHµ$OpPGLVVRLQGDJRXVHVREUHDUHODomRGDTXDOLGDGHFRPDIRUPDomR
do preço da farinha nos mercados locais.
A aplicação dos questionários aos agricultores foi realizada em suas 
UHVLGrQFLDVRXQDVSUySULDV FDVDVGH IDULQKD HPVHJXLGD DV HQWUHYLVWDV IRUDP
QHJRFLDGDV H UHDOL]DGDV SRVWHULRUPHQWH XWLOL]DQGRVH GH JUDYDGRU GH YR]
PHGLDQWH DXWRUL]DomR GRV PHVPRV %(8$' :(%(5  -i FRP RV
FRPHUFLDQWHV H DWUDYHVVDGRUHV DV HQWUHYLVWDV IRUDP UHDOL]DGDV QRV PHUFDGRV
GHIDULQKDGH0RFDMXEDH7DLOkQGLDHQR3RUWRGH$UHLmRWDPEpPXWLOL]DQGRR
JUDYDGRUGHYR]TXDQGRDXWRUL]DGR
$OpPGLVVRDÀPGHFRPSOHPHQWDUDVLQIRUPDo}HVHPHOKRUFRPSUHHQGHU
R GLVFXUVR GHVVHV LQGLYtGXRV WDPEpP IRL XWLOL]DGD D WpFQLFD GH REVHUYDomR
 Importante ponto de escoamento da farinha produzida em Baratinha.
Da rede urbana às redes virtuais: uma análise do acesso à internet e a expansão 
do ciberespaço nas cidades de Parintins e Itacoatiara
1RYRV&DGHUQRV1$($YQSVHWGH]
SDUWLFLSDQWH%($8':(%(5GXUDQWHDSURGXomRGHIDULQKDGHDOJXQV
agricultores nas duas comunidades, e durante a comercialização da farinha 
SURGX]LGDSRUHVVHVPHVPRVDJULFXOWRUHVQRVUHVSHFWLYRVSRQWRVGHHVFRDPHQWR
 &/$66,),&$d®2 '$6 )$5,1+$6 352'8=,'$6 1$6
&2081,'$'(6
)RUDPFROHWDGDVDPRVWUDVGHNJGDVIDULQKDVSURGX]LGDVQDVFRPXQLGDGHV
DVTXDLVIRUDPVXEPHWLGDVjFODVVLÀFDomRVHJXQGRD,QVWUXomR1RUPDWLYDQ
GHGHQRYHPEURGH %5$6,/ $ FODVVLÀFDomRGHXVH HPJUXSRV
VHFD RX G·iJXD VHJXQGR R SURFHVVR WHFQROyJLFR XWLOL]DGR QD SURGXomR H HP
FODVVHÀQDPpGLDRXJURVVDVHJXQGRDJUDQXORPHWULD$FODVVLÀFDomRHPWLSRV
QmRIRLSRVVtYHOHPYLUWXGHGDLPSRVVLELOLGDGHGHUHDOL]DomRGHDOJXPDVDQiOLVHV
WHRUGHDPLGRHWHRUGHÀEUDVEUXWDVQRHQWDQWRIRUDPUHDOL]DGDVDQiOLVHVGH
FRQWDPLQDQWHVItVLFRVSUHVHQoDGHPRIRVSHUFHSWtYHODROKRQXHDQiOLVHVHQVRULDO
RVTXDLVSRVVLELOLWDPDYHULÀFDomRGHFRQIRUPLGDGHGRSURGXWR
$DQiOLVHJUDQXORPpWULFDIRLUHDOL]DGDQR/DERUDWyULRGH$JURLQG~VWULDGD
(PEUDSD$PD]{QLD2ULHQWDOHIRLUHDOL]DGDDWUDYpVGHXPFRQMXQWRGHSHQHLUDV
FRPDEHUWXUDGHPDOKDGHPPHPPHXPIXQGRVREDJLWDomRPDQXDO$
mesma foi realizada em triplicata. 
$OpP GLVVR IRUDP UHDOL]DGDV DQiOLVHV ItVLFRTXtPLFDV GH DFLGH] SHOR
PpWRGR GH WLWXODomR DTXRVVRO~YHO $2$&  XPLGDGH H FLQ]DV VHJXQGR
PHWRGRORJLDVGR,QVWLWXWR$GROIR/XW]SDUDYHULÀFDomRGHFRQIRUPLGDGH
TXDQWR DR FRQWH~GR TXtPLFR GDV IDULQKDV %5$6,/  7RGDV DV DQiOLVHV
IRUDP UHDOL]DGDV HP WULSOLFDWDQR/DERUDWyULRGH7HFQRORJLD GH$OLPHQWRVGD
8QLYHUVLGDGHGR(VWDGRGR3DUi2VUHVXOWDGRVIRUDPVXEPHWLGRVjDQiOLVHGH
YDULkQFLD$129$HFRPSDUDomRGDVPpGLDVSHORWHVWHGH7XNH\S
3 A DIVERSIDADE DA PRODUÇÃO DA FARINHA NAS 
COMUNIDADES
$TXL DSUHVHQWDVH DV FRPXQLGDGHV RQGH D SHVTXLVD IRL UHDOL]DGD H
posteriormente, as particularidades de cada uma quanto ao fazer farinha.
$6',67,17$6&2081,'$'(6
1RYD3D]HP7DLOkQGLDH%DUDWLQKDHP0RFDMXEDVmRFRPXQLGDGHVTXH
DSUHVHQWDPRFXOWLYRGHPDQGLRFDSURGXomRHFRPHUFLDOL]DomRGHIDULQKDFRPR
DWLYLGDGHVHPFRPXPQRHQWDQWRFRPGLQkPLFDVGHSURGXomRGLVWLQWDV
+HLWRU3DXOR3LQKHLUR7DWLDQD6FKRU
1RYRV&DGHUQRV1$($YQSVHWGH]
%DUDWLQKDORFDOL]DVHQDUHJLmRFHQWUDOGRPXQLFtSLRGH0RFDMXEDGLVWDQWH
D  NPGD3$² VLWXDVHQR HQWRUQRGHXPDYLFLQDO$SUHVHQWD UHODomR
EHPSUy[LPDFRPDVHGHGRPXQLFtSLRHFRPD9LODGH$UHLmR&DPHWiGHYLGR
questões históricas e ao mercado de farinha. É composta por aproximadamente 
IDPtOLDVHPVXDTXDVHWRWDOLGDGHRULJLQiULDGRSUySULRPXQLFtSLRGH0RFDMXED
HPXQLFtSLRVDGMDFHQWHVTXHDSUHVHQWDPHPFRPXPRFXOWLYRGDPDQGLRFDR
TXDODRORQJRGDKLVWyULDSUHGRPLQDFRPRDSULQFLSDODWLYLGDGHHFRQ{PLFDGRV
DJULFXOWRUHVGDFRPXQLGDGH/,1+$5(6et al.
$FRPXQLGDGH1RYD3D]ORFDOL]DVHQD]RQDUXUDOGRPXQLFtSLRGH7DLOkQGLD
VLWXDGD QR HQWRUQR GH XPD YLFLQDO OLJDGD à 3$ H GLVWDQWH  NP GD VHGH
PXQLFLSDO6XDIRUPDomRGDWDVHGDGpFDGDGHHPYLUWXGHGDLQWHQVLÀFDomR
GDH[SORUDomRPDGHLUHLUDQDUHJLmRDTXDOIRLUHVSRQViYHOSHODFRQVWUXomRGDYLFLQDO
HÀ[DomRGRVSULPHLURVPRUDGRUHV$WXDOPHQWHDFRPXQLGDGHpFRQVWLWXtGDSRU
FHUFDGHIDPtOLDVDVTXDLVVmRRULXQGDVSULQFLSDOPHQWHGRHVWDGRGR0DUDQKmR
e municípios do nordeste paraense, que foram atraídos pelo comércio madeireiro 
e pela facilidade de acesso às terras não desmatadas na época de formação. A 
H[SORUDomRPDGHLUHLUD HUD D SULQFLSDO DWLYLGDGH HFRQ{PLFD QRV DQRV LQLFLDLV GD
comunidade, no entanto, a partir do esgotamento dos recursos naturais e aumento 
GDÀVFDOL]DomRDPELHQWDO DSDUWLUGDV2SHUDo}HV$UFRGH)RJRH$UFR9HUGH, 
D DJULFXOWXUD SDVVRX D DSUHVHQWDU GHVWDTXH+RMH  GDV IDPtOLDV praticam a 
DJULFXOWXUDHGHVWDVFXOWLYDPPDQGLRFDSDUDSURGXomRGHIDULQKDFRPiUHD
SODQWDGDPpGLDGHKD&267$et al
$',67,16®2'$352'8d®2'$)$5,1+$1$6&2081,'$'(6
A produção da farinha na comunidade Baratinha é marcada por um 
SURFHVVRGHPXGDQoDV1RSHUtRGRGHIXQGDomRGDFRPXQLGDGHSUHGRPLQDYD
D SURGXomR GH IDULQKD G·DJXD, a qual era considerada sem qualidade pelos 
FRPSUDGRUHVSHUFHSomRKRMHFRPSDUWLOKDGDSHORVDJULFXOWRUHVGDFRPXQLGDGH
SRLVFRQVLGHUDPTXHDIDULQKDG·iJXDHUDYLVXDOPHQWHIHLDGHYLGRà coloração 
UR[DHDRVDERUDPDUJRTXHDSUHVHQWDYD$SHUFHSomRGDQHFHVVLGDGHGHPXGDQoD
QRSURFHVVRSURGXWLYRYHLRHPGHFRUUrQFLDGDGLÀFXOGDGHGHFRPHUFLDOL]DomRGD
 AomRFRQMXQWDGR,EDPD3ROtFLD)HGHUDO)RUoD1DFLRQDOGH6HJXUDQoDH*RYHUQRGR(VWDGR
do Pará contra o desmatamento ilegal da Amazônia.
 $2SHUDomR$UFR9HUGHIRLLGHDOL]DGDDSHGLGRGR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHPGHFRUUrQFLD
da repercussão das ações implementadas pela Operação Arco de Fogo, principalmente no 
PXQLFtSLRGH7DLOkQGLD²3DUiQRLQtFLRGRPrVGHPDUoRGH0DLVLQIRUPDo}HVKWWS
ZZZPPDJRYEUHVWUXWXUDVB(&$3BHFDSSGI.
 8QLYHUVRGHIDPtOLDVHQWUHYLVWDGDVGXUDQWHRGLDJQyVWLFR&267$et al., 
 )DULQKDSURGX]LGDH[FOXVLYDPHQWHDSDUWLUGHPDVVDGHPDQGLRFDIHUPHQWDGD
Da rede urbana às redes virtuais: uma análise do acesso à internet e a expansão 
do ciberespaço nas cidades de Parintins e Itacoatiara
1RYRV&DGHUQRV1$($YQSVHWGH]
farinha e seguiu uma série de experimentação e troca de informação por parte dos 
DJULFXOWRUHVGH%DUDWLQKDHFRPXQLGDGHFLUFXQYL]LQKDVDVVLPFRPRDLQVHUomRGH
QRYDVWHFQRORJLDVQDFDVDGHIDULQKD
A produção atual é principalmente de farinha mista, resultado de 
XP WLSRGHEHQHÀFLDPHQWRTXH IRL DSULPRUDGR D SDUWLU GD LQVHUomRGHQRYDV
IHUUDPHQWDV FRPR R FDLWLWX FRQGLFLRQDQGR DGDSWDo}HV HRX PXGDQoDV
GH SUiWLFDV 181(6 6,0¯(6  7DLV PXGDQoDV VmR GHFRUUHQWHV GDV
experimentações e conhecimentos dos próprios agricultores, os quais ao longo 
GRV DQRVQmR UHFHEHUDPDVVLVWrQFLD WpFQLFD YROWDGDSDUD HVWD DWLYLGDGH'HVVD
forma, atualmente a fabricação da farinha na comunidade Baratinha é realizada 
H[FOXVLYDPHQWHGHIRUPDWUDGLFLRQDOFRPIRUWHSUHVHQoDGHLQVWUXPHQWRVFRPR
o tipiti, a peneira e o rodo.
&RQWUDVWDQGRHP1RYD3D]DSURGXomRGHIDULQKDVHJXHXPSURFHVVR
de especialização, resultante da constante assistência técnica de órgãos como 
(0$7(5 (PEUDSD H 6HFUHWiULD 0XQLFLSDO GH $JULFXOWXUD H DTXLVLomR GH
FUpGLWR DJUtFROD GR SURJUDPD'HVHQYROYLPHQWR 5HJLRQDO 6XVWHQWiYHO YROWDGR
SDUDDFXOWXUDGDPDQGLRFDRTXHSRVVLELOLWRXHPDLPSODQWDomRGHXPD
DJURLQG~VWULDFRPXQLWiULDFRPHVWUXWXUDSDUDSURGXomRGHWRQGHIDULQKD
diariamente, fortalecendo a dinâmica de produção dos agricultores. Dessa 
forma, a produção nas tradicionais casas de farinha tem sido crescentemente 
substituída pela produção agroindustrial, caracterizada pelos agricultores locais 
FRPRPDLVSURGXWLYDHPHQRVSHQRVDHPYLUWXGHGDPHFDQL]DomRGRSURFHVVRR
qual passa a contar com trituradores, prensa hidráulica e fornos com mexedores 
mecânicos, além de apresentar estrutura muito diferente dos tradicionais retiros, 
FRPSDUHGHVHPDOYHQDULDUHERFDGDOLVDSLVRFLPHQWDGRWHWRHWF1RHQWDQWR
com isso, tem sido recorrente a necessidade de contratação de mão de obra, 
SULQFLSDOPHQWHSDUDDVHWDSDVGHGHVFDVTXHHSUHQVDJHPHPYLUWXGHGRDXPHQWR
GHSURGXWLYLGDGHUHVXOWDQWHGDPHFDQL]DomR
 6HJXQGRD3RUWDULDQGHGHDJRVWRGHHQWHQGLDVHSRUIDULQKDPLVWD´RSURGXWR
obtido mediante a mistura, antes da prensagem, da massa de mandioca ralada com a massa de 
PDQGLRFDIHUPHQWDGDQDSURSRUomRGHDGDSULPHLUDPDVVDHDGDVHJXQGD
de acordo com a preferência do mercado consumidor, seguindo após a mistura das massas, o 
SURFHVVRWHFQROyJLFRGDIDULQKDGHPDQGLRFDG·iJXDµHpDVVLPFRQVLGHUDGDSHORVDJULFXOWRUHV
OHYDQGRQRVDRSWDUSRUXWLOL]iODQRHQWDQWRUHVVDOWDVHTXHHVVD3RUWDULDIRLVXEVWLWXtGDSHOD
,QVWUXomR1RUPDWLYDQGHGHQRYHPEURGHDTXDOQmRDSUHVHQWDRJUXSR´IDULQKD
PLVWDµHQTXDGUDQGRDFRPRIDULQKDG·iJXD
 (TXLSDPHQWR FRP XP FLOLQGUR FRP SHTXHQRV GHQWHV SDUD UDODU D PDQGLRFD PRYLGR j
eletricidade ou a diesel.
 7LSRGHFHVWRFRPSULGRWUDQoDGRHPÀEUDVYHJHWDLVXVDGRSDUDHVSUHPHUDRVHUIRUWHPHQWH
esticado, a massa de mandioca para retirada da manipueira e redução da umidade da massa.
+HLWRU3DXOR3LQKHLUR7DWLDQD6FKRU
1RYRV&DGHUQRV1$($YQSVHWGH]
$VVLP HP1RYD 3D] SUHGRPLQD D SURGXomR GH IDULQKD VHFD R TXH p
GHPDQGDGRSHORSURFHVVRGHIDEULFDomRHPSUHJDGRXPDYH]TXHDDJURLQG~VWULD
é comunitária e funciona por escalaVHQGRSRVVtYHODXWLOL]DomRGDPHVPDSRU
QRPi[LPRGRLVGLDVSHODPHVPDIDPtOLDLQYLDELOL]DQGRDSURGXomRGHIDULQKD
G·iJXDRXPLVWDHPYLUWXGHGRWHPSRQHFHVViULRSDUDIHUPHQWDomRGDVUDt]HV1R
entanto, alguns agricultores ainda mantém o retiro tradicional, no qual se produz 
IDULQKDG·iJXDHRXPLVWDSULQFLSDOPHQWHSDUDRFRQVXPRGDIDPtOLD
Embora as comunidades apresentem dinâmicas de produção distintas, as 
etapas de produção da farinha são basicamente as mesmas, com particularidades 
apenas quanto as tecnologias e os instrumentos utilizados e, em alguns casos, 
TXDQWRDPmRGHREUDXWLOL]DGDHDGLYLVmRGRWUDEDOKRSRUJrQHURFRPRSRGH
VHUREVHUYDGRQR4XDGUR
4XDGUR  ² (VSHFLÀFLGDGHV QDV HWDSDV GH SURGXomR GD IDULQKD QDV GLVWLQWDV
comunidades 
4 CONSTRUINDO A QUALIDADE DA FARINHA: O QUE DIZEM OS 
AGRICULTORES
1DV FRPXQLGDGHV HVWXGDGDV IRUDP REVHUYDGDV FHUWDV GLVWLQo}HV QD
TXDOLGDGH GD IDULQKD SURGX]LGD QR HQWDQWR REVHUYRXVH TXH HP DPEDV
HVVD ´FRQVWUXomRµ VHJXH DV PHVPDV HWDSDV H SULQFtSLRV DV TXDLV QRUWHLDP D
SURGXomRGDIDULQKDLQLFLDQGRVHFRPRVFRQKHFLPHQWRVGRVDJULFXOWRUHVHRX
FRQKHFLPHQWRVH[WHUQRVDSURSULDGRVSHORVDJULFXOWRUHVUHODFLRQDGRVjSURGXomR
de mandioca, ao fazer farinha, à higiene e às exigências mercadológicas.
 $ (6&2/+$ '$6 9$5,('$'(6 '( 0$1',2&$ 2 35,0(,52
(/(0(172'$&216758d®2'$48$/,'$'(
$REVHUYDomRGHTXHDTXDOLGDGHGDIDULQKDFRPHoDDVHUGHWHUPLQDGDDLQGD
QDURoDpGHVWDFDGDSRUPXLWDVSHVTXLVDV9(/7+(0.$7=6,/9(,5$
3,1721(03(5$,5(DVTXDLVDVVLQDODPSULQFLSDOPHQWHSDUDD
HVFROKDGDYDULHGDGHGHPDQGLRFDTXHpSODQWDGDDTXDOVHJXHRVFRQKHFLPHQWRV
 O funcionamento da agroindústria é baseado em agendamento, onde se estabelece uma escala 
de utilização pelos agricultores.
Da rede urbana às redes virtuais: uma análise do acesso à internet e a expansão 
do ciberespaço nas cidades de Parintins e Itacoatiara
1RYRV&DGHUQRV1$($YQSVHWGH]
e pretensões dos agricultores que as priorizam de acordo com o tempo em que 
SUHWHQGHPFROKHODVRWLSRGHVRORQDTXDODSODQWDUiDFRORUDomRSUHIHUtYHORX
demandada pelo mercado, a resistência à podridão, dentre outros aspectos.
1D FRPXQLGDGH %DUDWLQKD IRL REVHUYDGR TXH RV DJULFXOWRUHV SUH]DP
SHODGLYHUVLGDGHFXOWLYDQGR LQ~PHUDVYDULHGDGHVGHPDQGLRFDGHQWUHDVTXDLV
IRL SRVVtYHO LGHQWLÀFDU RLWR ¶DQJHOLP· ¶FDPSR· ¶PDPDOXFD· ¶WD[L· ¶XUXi· H
¶WXFXPDQWLQJD· GH FRORUDomREUDQFD H ¶VDQWR DQW{QLR· H ¶MDFDUp· GH FRORUDomR
DPDUHOD WRGDV FRQVLGHUDGDV ´positivas” pelos agricultores, por apresentar boa 
SURGXWLYLGDGHHPIDULQKD
1DFRPXQLGDGH1RYD3D]GLIHUHQWHPHQWHSHUFHEHXVHXPDHVSHFLDOL]DomR
QDTXDOVmRVHOHFLRQDGDVYDULHGDGHVTXHFRPELQDPSURGXWLYLGDGHSUHFRFLGDGH
FRORUDomR SUHIHUHQFLDOPHQWH DPDUHOD H UHVLVWrQFLD DR DSRGUHFLPHQWR
DSUHVHQWDQGR D SUHGRPLQkQFLD GD XWLOL]DomR GH GXDV YDULHGDGHV D ¶WD[L· GH
FRORUDomREUDQFDHD¶PDQGLRFDDPDUHOD·YDULHGDGHPHOKRUDGDJHQHWLFDPHQWH
LQWURGX]LGDQDFRPXQLGDGHSHOD(PEUDSD
$SUHGRPLQkQFLDGHYDULHGDGHVEUDQFDVHP%DUDWLQKDVHGiSHODSULRUL]DomR
dos agricultores pela produção de farinha branca, coloração a qual também 
pSUHIHUrQFLD QRVPHUFDGRVGH0RFDMXED H$UHLmR(P1RYD3D] WDPEpPVH
REVHUYRXTXHDSUHIHUrQFLDJXVWDWLYDGRVDJULFXOWRUHVpSHOD¶WD[L·TXHVHJXQGRR
DJULFXOWRU13 produz uma farinha de coloração branca e mais saborosa, que 
agrada ao paladar do agricultor, embora “não seja bonita para o mercado de Tailândia”, 
TXHSUHIHUHD IDULQKDSURGX]LGDDSDUWLUGHPDQGLRFDDPDUHOD6HJXQGRHOHR
mercado “...prefere comer coisa ruim porque é bonito”DÀUPDomRYHULÀFDGDQRGLVFXUVR
GRDJULFXOWRU$13
“Aqui nós só mexia com a ‘taxi’ (...). Agora todo mundo está mudando, que o comércio 
não está mais muito querendo. O comércio não, o consumidor né? que se o consumidor 
quiser o comércio não rejeita. O consumidor hoje está querendo mais é coisa de qualidade 
FRORUDomRDPDUHOD”.
5HVXOWDGRVHPHOKDQWHIRLHQFRQWUDGRSRU3LQWRQH(PSHUDLUHDR
DQDOLVDUHPD FRQVHUYDomRGHYDULHGDGHVGHPDQGLRFD HQWUHSRYRV WUDGLFLRQDLV
do Acre. As autoras constataram que quanto mais tradicional a forma de 
SURGXomRPDLRU DTXDQWLGDGHGHYDULHGDGHVPDQWLGDV UHJLVWUDQGRXPDPpGLD
GHYDULHGDGHVPDQWLGDVSRULQGtJHQDVGR$OWR-XUXiHPFRQWUDVWHFRPXPD
PpGLDGHYDULHGDGHVHQWUHRVVHULQJXHLURVPDLVLQWHJUDGRVDRPHUFDGRHHP
SURFHVVRGHHVSHFLDOL]DomR6HJXQGR3LQWRQRPDQHMRGDELRGLYHUVLGDGH
p LQÁXHQFLDGRSHOD OyJLFD HFRQ{PLFD HQHFHVVLGDGHGH FRPHUFLDOL]DomRRTXH
 6LJODDGRWDGDSDUDUHSUHVHQWDURVDJULFXOWRUHVGDFRPXQLGDGH1RYD3D]
+HLWRU3DXOR3LQKHLUR7DWLDQD6FKRU
1RYRV&DGHUQRV1$($YQSVHWGH]
FRVWXPDJHUDUXPDHVSHFLDOL]DomRQDTXDORVDJULFXOWRUHVWHQGHPDSULYLOHJLDUDV
YDULHGDGHVTXHDWHQGDPDGHPDQGDGRPHUFDGR
$OpPGLVVRDFUHGLWDVHTXHDPDQXWHQomRGHVWDGLYHUVLGDGHGHYDULHGDGHV
HP%DUDWLQKD WHQKD UHODomR FRPR DQR DJUtFROD XPD YH] TXH RV DJULFXOWRUHV
SURGX]HPPDQGLRFDRDQRWRGRHFRQVWDWDPTXHFDGDYDULHGDGHGHPDQGLRFD
apresenta uma época ideal para colheita, buscando, dessa forma, garantir a 
produção de farinha de qualidade durante todo o ano. Essa hipótese também foi 
OHYDQWDGDSRU5L]]LHFRQÀUPDGDHPSHVTXLVDUHDOL]DGDQR$FUHRQGHRV
DJULFXOWRUHVGHIHQGHUDPTXHDpSRFDHPTXHDPDQGLRFDÀFDERDSUDFROKHUHD
capacidade dela de permanecer sob a terra é um fator importante na escolha das 
YDULHGDGHVDVHUHPSODQWDGDVRTXHRV OHYDDSODQWDUDTXHODVTXHSRVVLELOLWDP
XPDFROKHLWDUiSLGDDSDUWLUGHPHVHVPDVWDPEpPDTXHODVTXHSRVVLELOLWDP
FROKHLWDPDLVWDUGLDDWpDQRV
(P%DUDWLQKDDYDULHGDGH¶DQJHOLP·SRUH[HPSORSRGHVHUFROKLGDFRP
DWpDQRV$JULFXOWRU%5HQTXDQWRD¶WD[LSUHWLQKR·GHYHVHUFROKLGDYHUGH
FRPQRPi[LPRDQR$JULFXOWRU%52DJULFXOWRU%5DFUHVFHQWDTXHVH
D¶WD[LSUHWLQKR·QmRIRUFROKLGDORJRTXDQGRÀFDPDGXUDFRPDQR“começa a 
dá uma farinha escura”.)DWRVHPHOKDQWHpREVHUYDGRSDUDDYDULHGDGH¶FDPSR·TXH
VHJXQGRRDJULFXOWRU%5WHPTXHVHUFROKLGDQRYDSRLVTXDQGRÀFDYHOKD
DPDUJDHQHFHVVLWDVHUPLVWXUDGDFRPRXWUDVYDULHGDGHVSDUDQmRDOWHUDURVDERU
da farinha. A percepção dos agricultores quanto à importância de se colher a 
PDQGLRFD´QDKRUDFHUWDµWDPEpPIRLREVHUYDGDSRU6LOYHLUDGHVWDFDQGR
TXHDFROKHLWDUHDOL]DGDFRPDPDQGLRFDYHUGHRXPXLWRPDGXUDGHSHQGHQGRGD
YDULHGDGHSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDTXDOLGDGHIDULQKD
Considerações a respeito do tipo de solo em que é plantada a mandioca 
WDPEpP IRUDP HOHQFDGDV FRPR GH LQÁXHQFLD QD TXDOLGDGH GD IDULQKD HP
%DUDWLQKD 6HJXQGR R DJULFXOWRU %5 D PDQGLRFD GD YDULHGDGH ¶WD[L· TXH p
SODQWDGDHPVRORDUJLORVR WHPTXHVHU ODYDGDDQWHVGHFRORFDUGHPROKRSDUD
SURGXomRGDIDULQKDSRLV´ VHFRORFDUGLUHWRQDiJXDÀFDUR[Dµ$ÀUPDomRTXHWDPEpP
pREVHUYDGDQRGLVFXUVRGRDJULFXOWRU%5TXHPHQFLRQD“a farinha da ‘taxi’ não 
VDLEHPEUDQTXLQKDQREDUURD¶WD[L·ÀFDUR[Dµ
$OpPGLVVRWDPEpPIRLFRQVWDWDGRTXHRWLSRGHVRORLQÁXHQFLDQDpSRFD
da colheita, pois a mandioca plantada na areia chega ao ponto de maturação antes 
GDTXHpFXOWLYDGDHPVRORDUJLORVR´se for na areia com dez meses começa a tirar, se for 
no barro tem que deixar completar ano, tem que esperar desenvolver”, relata o agricultor 
%52PHVPRIRLREVHUYDGRSRU5L]]L
 6LJODDGRWDGDSDUDUHSUHVHQWDURVDJULFXOWRUHVGH%DUDWLQKD
Da rede urbana às redes virtuais: uma análise do acesso à internet e a expansão 
do ciberespaço nas cidades de Parintins e Itacoatiara
1RYRV&DGHUQRV1$($YQSVHWGH]
(P 1RYD 3D] RV DJULFXOWRUHV GHIHQGHP TXH D REWHQomR GD IDULQKD GH
TXDOLGDGHpGHÀQLGDGHVGHDSODQWDSRLVDPDQGLRFDTXHpFROKLGDGHSHQGHGHIDWRUHV
DQWHULRUHVSDUDTXHVHMDFRQVLGHUDGDGHTXDOLGDGHFRPRUHODWDRDJULFXOWRU13
“Vem primeiro a mandioca de qualidade (...). É como eu digo mesmo, desde a planta, 
porque se o cara não limpar no tempo certo, ela não vai ser uma mandioca de qualidade, 
que já vai ter o mato que afeta a raiz dela, um furão vai, fura tudo. Ela tem que ter 
todo o processo dela desde a planta”.
A percepção de que o local de plantação e a composição do solo interferem 
na qualidade da farinha também foi apresentado em pesquisa realizada por 
9HOWKHPH.DW]VREUHDSHUFHSomRGHTXDOLGDGHGDIDULQKDGHDJULFXOWRUHV
em comunidades rurais do Acre, no entanto, destaca principalmente a ocorrência 
GH ´ÀDSRVµ QDPDQGLRFD TXDQGRSODQWDGD HP VROR FRPRFRUUrQFLD GH FHUWDV
SODQWDVGDQLQKD2PHVPRWDPEpPIRLREVHUYDGRSRU6LOYHLUDHPSHVTXLVD
na mesma região, alertando para importância na escolha do solo que se plantará a 
PDQLYDHQRVWUDWRVFXOWXUDLVGHFRQWUROHGHSUDJDVHSODQWDVGDQLQKDV
Os tratos culturais como capina e controle de pragas durante a maturação 
GDVUDt]HVDMXGDPDHYLWDURGHVHQYROYLPHQWRGHSODQWDVGDQLQKDVHDSDUHFLPHQWR
GH SUDJDV TXH SRVVDP DIHWDU R GHVHQYROYLPHQWR GDV UDt]HV RX FDXVDU GDQRV
como brocas e podridões, que resultarão na perda de rendimento e qualidade da 
PDQGLRFDHFRQVHTXHQWHPHQWHGDIDULQKDTXHDGTXLULVDERUDPDUJR628=$
),$/+2
2SABER FAZER1$352'8&$2'$)$5,1+$'(0$1',2&$48(
'(7(50,1$$48$/,'$'(
Os saberes e o saber fazer dos agricultores são formas de conhecimentos 
GHWHUPLQDQWHVQDSURGXomRGHXPDIDULQKDGHERDTXDOLGDGHIDWRUREVHUYDGR
nas duas comunidades, apesar das diferenças na forma de produção, reiterando a 
DÀUPDomRGH9HOWKHPH.DW]TXHFRQVLGHUDPRFRQKHFLPHQWRKXPDQR
como o elemento fundamental no processamento da mandioca. O que se 
REVHUYD pTXHPHVPRFRPD LQVHUomRGHQRYDV WHFQRORJLDV HP1RYD3D]RV
DJULFXOWRUHVWrPPDQWLGRVHXVVDEHUHVUHDGDSWDQGRRVSDUDDQRYDUHDOLGDGHIDWR
FRPSUHHQVtYHOXPDYH]TXHRFRQKHFLPHQWRWUDGLFLRQDOpGLQkPLFR6$17,//,
HDLQVHUomRGHDUWHIDWRVFXOWXUDLVHWHFQRORJLDVGHPDQGDPRXWUDVIRUPDV
GH ID]HU R TXH LQÁXHQFLD QR IRUWDOHFLPHQWR GR GLiORJR GH VDEHUHV HQWUH DV
IDPtOLDVSURGXWRUDV6,/9$
+HLWRU3DXOR3LQKHLUR7DWLDQD6FKRU
1RYRV&DGHUQRV1$($YQSVHWGH]
Os agricultores de Baratinha quando questionados sobre o que faz a 
farinha ser considerada de qualidade, responderam que “tem que saber trabalhar 
com ela, raspar bem, jogar numa bacia pra amolecer... fazer pouco, com cuidado” DJULFXOWRU
%5RXDLQGD´WHPTXHVHFDUEHPQRWLSLWLFRDUQXPDSHQHLUDÀQDSUDQmRYDUDUFUXHLUD
e ter paciência no fogo”DJULFXOWRU%5
(P1RYD3D]GDPHVPDIRUPDpSRVVtYHOREVHUYDUFDGDHWDSDGDSURGXomR
GDIDULQKDQDFRQFHSomRGHTXDOLGDGHDH[HPSORGRUHODWRGRDJULFXOWRU13
“...ela PDQGLRFDQmRWHPTXHWHUSRGUHVHWLYHUWHPTXHWLUDUHOHWXGLQKR
SRUTXHHODQmRSRGH LUFRPQDGDTXHYiGiSUREOHPDQDPDVVD  Dt
YHPRSURFHVVRGHWRUUDUHODQRWHPSRQRWHPSRSRUTXHVHYRFrERWDU
HODQRUHWLURKRMHDtDPDQKmHODMiHVWiGHVFDVFDQGRHODQmRGHIRUPRX
MiHVWiGDOLSDUDRWDQTXHSRUTXHDPDQGLRFDFRPXPDKRUDGHWHPSRGH
GHVFDVFDGRMiFRPHoDDGiFRUHDTXHODFRUGHODYDLSDVVDUSUDPDVVDDt
RFDUDDLQGDGHL[DPDLVXPDKRUDHWDQWROiFHYDGLQKDDtHODYDLSHUGHQGR
D TXDOLGDGH Dt DWp FKHJDU D WRUUDU (QWmR TXDQGR R FDUD ID] WXGR QR
WHPSRHOHYDLWLUDUGDiJXDDOLWDQTXHGHLPHUVmR, jogar no triturador, aí já 
vai imediato para a prensa, que ela não vai pegar aquele vento para deformar, depois 
que tirar ela não pode passar muito tempo a massa seca ali no WDQTXHµ.
2 ´raspar bem” PHQFLRQDGR QD IDOD GR DJULFXOWRU %5 HYLGHQFLD D
QHFHVVLGDGHGHUHPRYHUWRGDDFDVFDGDPDQGLRFDQRPRPHQWRGRGHVFDVTXH
impedindo a passagem desta para a massa, o que resultaria em uma farinha com 
SUHVHQoDGHPDWpULDHVWUDQKD2PHVPRMXVWLÀFDRHQWHQGLPHQWRGRDJULFXOWRU
%5 TXDQGR VH UHIHUH DR SHQHLUDPHQWR TXH p UHVSRQViYHO SHOD VHSDUDomR
das partículas de mandioca não reduzidas na trituração, e ainda as cascas e 
HQWUHFDVFDVTXHQmRIRUDPUHPRYLGDVQRGHVFDVFDPHQWR(P1RYD3D]WDPEpP
se percebeu a importância da seleção das raízes, pois os agricultores mencionam 
VHULPSUHVFLQGtYHODUHWLUDGDGHUDt]HVSREUHVHR]HORGXUDQWHD´rapagemµSRLV
TXDQGRWRPDGRRFXLGDGRHPUHWLUDUDVFDVFDVHD´cabeça” da mandioca, facilita 
DVHWDSDVGHWRUUDomRHUHÀQRSDVVDJHPQRPRLQKRGLPLQXLQGRDTXDQWLGDGHGH
ÀDSRVHFUXHLUDFXLGDGRVQHFHVViULRVSDUDID]HUXPDIDULQKDGHPDLRUTXDOLGDGH
Os cuidados quanto ao descascamento da mandioca também foram 
REVHUYDGRVSRU6LOYHLUDH9HOWKHPH.DW]DVTXDLVUHVVDOWDPTXH
DSUHVHQoDGH ´JUDQLWRVµ UHVXOWDQWHVGH UHVtGXRVGH FDVFDVSRGHGHVTXDOLÀFDU
a farinha. Da mesma forma, foram constatadas percepções relacionadas à 
LPSRUWkQFLDGHVHFDUEHPDPDVVDSUHQVDJHPHDRSHQHLUDPHQWR5L]]L
constatou ainda, a preocupação quanto a limpeza das raízes e remoção completa 
GDFDVFDGDPDQGLRFD H[WHUQDH LQWHUQD DÀPGHJDUDQWLUXPDPDQGLRFDGH
maior qualidade.
 Extremidade superior da raiz de mandioca.
Da rede urbana às redes virtuais: uma análise do acesso à internet e a expansão 
do ciberespaço nas cidades de Parintins e Itacoatiara
1RYRV&DGHUQRV1$($YQSVHWGH]
2V DJULFXOWRUHV GDV GXDV FRPXQLGDGHV DÀUPDPTXH WRGDV DV HWDSDV GH
produção da farinha são importantes para obtenção de uma farinha de qualidade, 
no entanto, destacam a torração como etapa fundamental para qualidade 
da farinha. Essa etapa, entretanto, para ser executada exige a presença de um 
HVSHFLDOLVWDSRLVFRPRDÀUPDRDJULFXOWRU13GH1RYD3D]“tem que saber fazer 
boa, se não for bom torrador, não sai nada que preste”, percepção que é compartilhada 
pelos agricultores em Baratinha.
Nas duas comunidades os agricultores consideram que para ser considerado 
XPERPWRUUDGRUDOpPGHVDEHULGHQWLÀFDUDVFDUDFWHUtVWLFDVVHQVRULDLVGDIDULQKD
no momento ideal para encerrar a torração, também é preciso saber controlar a 
LQWHQVLGDGHGRIRJRGXUDQWHDWRUUDomRRTXHpLPSUHVFLQGtYHOSDUDREWHUXPD
IDULQKDGHTXDOLGDGHFRPRDÀUPDDDJULFXOWRUD%5´tem que fazer duas coisas no 
mesmo tempo, olhando o fogo e mexendo, se não tomar cuidado com o forno a farinha queima e 
QmRWRUUDHPERODWHPTXHFRQWURODUDTXDQWLGDGHGRIRJRVHÀFDUPXLWRTXHQWHHODFR]H
demora muito a sair”.
2V FRQKHFLPHQWRV GR WRUUDGRU UHSDVVDGRV GH SDL SDUD ÀOKR QR GLDD
GLDGDFDVDGHIDULQKD6,/9$VmRLPSUHVFLQGtYHLVQDSURGXomRGHXPD
IDULQKDGHTXDOLGDGHSRLVVHJXQGR9HOWKHPH.DW]RWRUUDGRUpFRPRXP
maestro, o qual detém habilidades multidimensionais, como força e habilidade 
QRPDQHMRGRURGRFRQKHFLPHQWRVREUHRPRPHQWRSUHFLVRSDUDFRORFDUHWLUDU
a lenha para regular a temperatura do forno e a percepção de sabor, cor, odor 
HWH[WXUDTXHDWHVWDPTXHDIDULQKDHVWiQRSRQWR-iDWRUUDomRVHJXQGR/LPD
pRSURFHVVRTXHGHÀQHDTXDOLGDGHVHQVRULDOGDIDULQKDSRLVpUHVSRQViYHO
por conferir cor, sabor e aroma à massa de mandioca, além de reduzir a umidade, 
o que determina a crocância da farinha.
Além do saber fazer, outra característica requerida para ser um bom torrador 
pDSDFLrQFLDSRLVFRPRDÀUPDRDJULFXOWRU%5´ uma farinha de qualidade depende 
da paciência”(VVDDÀUPDomRUHIHUHVHjQHFHVVLGDGHGHOLPLWDUDSURGXomRGLiULD
a poucas sacas de farinha para que obtenha melhor qualidade. Assim, alguns 
DJULFXOWRUHVHP%DUDWLQKDSULRUL]DPSURGX]LUPHQRVSDUDREWHU´IDULQKDERDµ
FRPRGHVWDFDRDJULFXOWRU%5´tem que trabalhar lento, dá dois pacotes de farinha 
 NJ no dia todo, mas sai farinha boa”. Essa percepção é compartilhada com 
DJULFXOWRUHVGR9DOHGR$OWRULR-XUXiQR$FUHRVTXDLVFRQVLGHUDPTXHXPD
IDULQKDGHVWLQDGDjYHQGD LVWRpXPDIDULQKDGHTXDOLGDGHGHYHWHUSURGXomR
OLPLWDGD9(/7+(0.$7=
Em Baratinha, a importância da torração também foi relacionada à 
SUHYHQomRGHGHVHQYROYLPHQWRGHPLFURUJDQLVPRVQD IDULQKD FRPRDÀUPDR
DJULFXOWRU%5´ WHPTXHWRUUDUEHPSRUTXHTXDQGRÀFDPROHHODÀFDPRIHQWDµ, reiterando 
+HLWRU3DXOR3LQKHLUR7DWLDQD6FKRU
1RYRV&DGHUQRV1$($YQSVHWGH]
D DÀUPDomR GH/LPD  GH TXH D WRUUDomR p UHVSRQViYHO SHOD GLPLQXLomR
da umidade da massa que garante a estabilidade microbiológica necessária à 
FRQVHUYDomRGDIDULQKD
Após a torração, alguns agricultores também realizam o peneiramento, 
RXWUD HWDSD PHQFLRQDGD FRPR LQGLFDWLYD GH XPD IDULQKD GH TXDOLGDGH SRLV
permite a FODVVLÀFDomR GD IDULQKD HP JURVVDPpGLD RX ÀQD GH DFRUGR FRP DV
exigências do mercado. Essa etapa é realizada nas duas comunidades, com maior 
IUHTXrQFLDHP1RYD3D]RQGHRPHUFDGRpPDLVH[LJHQWHHSULRUL]DDIDULQKD
PpGLD HPERUD DV GHPDLV WDPEpP VHMDP DEVRUYLGDV HPYLUWXGH GH QLFKRV GH
FOLHQWHVHVSHFtÀFRVTXHWHPSUHIHUrQFLDSRUIDULQKDJURVVDRXÀQD(P%DUDWLQKD
WDQWRDIDULQKDÀQDTXDQWRDJURVVDpFRQVLGHUDGDGHTXDOLGDGHGHSHQGHQGRGR
PHUFDGRDRTXDOpGHVWLQDGD6HJXQGRRDJULFXOWRU%5´a grossa é mais vendida no 
$UHLmRHQR0RFDMXEDpPHOKRUÀQDµ. 
$,03257Ç1&,$'$+,*,(1(1$48$/,'$'('$)$5,1+$
A higiene é outro fator indicado nas duas comunidades como de extrema 
importância para a obtenção de uma farinha de qualidade, pois como pondera 
D DJULFXOWRUD %5 ´tem que ter asseio para não sair uma farinha demais feia”. Os 
agricultores defendem que a higienização é uma necessidade constante durante 
todo o processo de produção da farinha, o que compreende a limpeza das raízes, 
dos equipamentos e do ambiente de trabalho.
A higiene durante o produção da farinha é essencial para se obter uma 
farinha de qualidade, pois oportuniza o controle da contaminação microbiológica, 
SULQFLSDOPHQWH SRU IXQJRV ÀODPHQWRVRV TXH VmR FDSD]HV GH GHWHULRUDU D
PDQGLRFDGXUDQWHRSURFHVVDPHQWR)(51$1'(6et al.,&RUURERUDQGR
9HOWKHPH.DW]UHVVDOWDPTXHOLPSH]DGRDPELHQWHHGRVREMHWRVFRQVWLWXL
um aspecto fundamental para a produção de uma boa farinha, pois se estes não 
IRUHPGHYLGDPHQWHKLJLHQL]DGRVDPDVVDGHPDQGLRFDD]HGDUiUDSLGDPHQWHR
que altera o sabor da farinha.
A falta de higiene foi constantemente associada às alterações na coloração 
GDPDVVDGHPDQGLRFDDTXDO´ÀFDUR[DµFRPRGHVWDFDRDJULFXOWRU%5DOpP
GHWDPEpPDOWHUDURVDERUFRPRSRQGHUDRDJULFXOWRU13´ÀFDDPDUJRHPXGD
a cor se não limpar”. Essas alterações na massa de mandioca em processamento 
são transferidas para a farinha, afetando diretamente a qualidade, resultando na 
preocupação dos agricultores com a higiene. 
(P1RYD3D]RV DJULFXOWRUHV DÀUPDPTXHR ]HOR p IUHTXHQWHGXUDQWH
WRGRRSURFHVVRSRLVSDUDTXHDIDULQKDVHMD´bonita de cor e boa de gosto”ID]VH
Da rede urbana às redes virtuais: uma análise do acesso à internet e a expansão 
do ciberespaço nas cidades de Parintins e Itacoatiara
1RYRV&DGHUQRV1$($YQSVHWGH]
QHFHVViULDDGRomRGHSUiWLFDVKLJLrQLFRVDQLWiULDVGXUDQWHWRGRRSURFHVVDPHQWR
FRPRGHVWDFDRDJULFXOWRU13
´FRPHoDGHVGHOiGRWDQTXHDWpFKHJDURÀQDOTXHpDWRUUDomR9RFrSRGHSDVVDUR
processo todinho limpando, mas se você não limpar bem o forno, ela vai tirar aquele lixo 
do forno, vai transmitir... ela não vai dá farinha boa. É por isso que higiene de farinha 
você pode colocar desde a hora que termina de descascar. Até para descascar também, 
você não pode jogar num lugar que não esteja limpo, que aquela terra, aquele grude que 
prega nela ninguém consegue limpar não, só tira a terra, mas o grude não sai, então 
é por isso que não é permitido jogar assim no chão (...) Tudo ali tem que está limpo 
mesmo. Tudo onde ela vai passar tem que está limpo”.
(P%DUDWLQKDIRLREVHUYDGRRPHVPR6HJXQGRRVDJULFXOWRUHVDOLPSH]D
GRUHWLURpUHDOL]DGDDQWHVGHFDGDIDULQKDGDWRPDQGRVHRFXLGDGRSDUDUHPRYHU
todo o resíduo de mandioca da farinhada anterior impregnado nos equipamentos, 
GHIRUPDDQmRDOWHUDUDIDULQKDTXHVHUiSURGX]LGDVHQGRLQGLVSHQViYHORDVVHLR
SRLVFRPRSRQGHUDRDJULFXOWRU%5“tem que ter asseio porque a gente come, a gente 
vende... a gente trabalha assim, sempre com cuidado, porque se trabalhar bem já tem mais uma 
saída pra gente... eles vêm em cima da gente logo pra comprar”.
Além disso, particularmente em Baratinha, onde se utiliza a casa de farinha 
tradicional, foi constatada a adoção de estratégias por parte dos agricultores 
SDUDDIDVWDURVDQLPDLVGRORFDOXPDYH]TXHDSUHVHQoDGHDQLPDLVQDFDVDGH
IDULQKDpFRQVLGHUDGDXPSUREOHPD5HODWRVFRPRRXVRGHVDFDVSDUDSURWHJHU
a mandioca durante a fermentação para que os animais não a contaminem e 
a utilização de palhas de tucumã sobre o forno para que os cachorros não o 
utilizem como dormitório, foram os mais frequentes.
No entanto, estratégias como estas não são consideradas pelos órgãos 
GH YLJLOkQFLD HP VD~GH VHQGR RV DJULFXOWRUHV IDPLOLDUHV FRQVWDQWHV DOYRV GRV
mesmos, pois considerarem que estes QmR DWHQGHP DV H[LJrQFLDV KLJLrQLFR
sanitárias necessárias para oferecer um alimento seguro, marginalizando os 
alimentos produzidos pelos agricultores, principalmente os que mantêm métodos 
WUDGLFLRQDLVGHSURGXomRFRQVLGHUDGRVUXGLPHQWDUHV&58=
A pressão para adaptação das casas de farinha aos modelos agroindustriais 
WHPVLGRFUHVFHQWHVQRV~OWLPRVDQRVFRPYLVWDVjDGRomRGHERDVSUiWLFDVGH
IDEULFDomRTXHFRQVLVWHDOpPGRVDVSHFWRVKLJLrQLFRVDQLWiULRVDUHPRGHODJHP
GDVFDVDVGHIDULQKDRVTXDLVGHYHPDSUHVHQWDUDPELHQWHIHFKDGRFRPSLVR
OLVRGH FLPHQWR WHWRGH WHOKDRX ]LQFR 6(%5$(9(/7+(0
 AstrocaryumaculeatumpXPDSDOPHLUDTXHFKHJDDPGHDOWXUDHSRVVXLHVSLQKRVORQJRVH
ÀQRVHQYROYHQGRRFDXOHHDVSDOKDV1DFRPXQLGDGHDFUHGLWDVHTXHDSUHVHQoDGRVHVSLQKRV
DMXGDDDIDVWDURVDQLPDLVGRIRUQR
+HLWRU3DXOR3LQKHLUR7DWLDQD6FKRU
1RYRV&DGHUQRV1$($YQSVHWGH]
9(/7+(0.$7=FRPRDLPSODQWDGDHP1RYD3D] que, foge dos 
padrões de Baratinha e rompe com a lógica de produção desses agricultores 
e com a história e o caráter cultural que os modos de produção tradicional 
DSUHVHQWDP %/$&. TXH HPERUD GLVSRQKDP GH ´EDL[R DSRUWH
WHFQROyJLFR H HVWUXWXUD U~VWLFDµ WrP FRQVHJXLGR DWHQGHU DV H[LJrQFLDV GD
OHJLVODomRTXDQWRjVFDUDWHUtVWLFDVPLFURELROyJLFDVGDIDULQKD&+,67e et al., 
&+,67eet al.,6$1726et al., 
 $ 48$/,'$'( &216758Ì'$ 6(*81'2 $6 (;,*È1&,$6 '2
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$SRVVtYHO LQWHUIHUrQFLD GD SHUFHSomR GH TXDOLGDGH GRV FRPHUFLDQWHV H
DWUDYHVVDGRUHV QDV SUiWLFDV GRV DJULFXOWRUHV FRQVLGHUDGD FRPR KLSyWHVH QD
SHVTXLVDLQFHQWLYRXDFRQKHFHURTXHRVFRPHUFLDQWHVHP0RFDMXEDH7DLOkQGLD
HRVDWUDYHVVDGRUHVHP$UHLmRUHDOPHQWHGL]HPVHUXPDIDULQKDGHTXDOLGDGHD
ÀPGHFRQÀUPDURXQmRHVVDKLSyWHVH
&RQVWDWRXVHTXHQDVIHLUDVGH0RFDMXEDH7DLOkQGLDDTXDOLGDGHé associada 
SULQFLSDOPHQWHjVFDUDFWHUtVWLFDVVHQVRULDLVVHQGRHVWDVDVUHVSRQViYHLVSHODHVFROKD
da farinha no momento da compra, com destaque para a cor, sabor, torração 
FURFkQFLD H JUDQXORPHWULD FRUURERUDQGR FRP 3DQWRMD  HP SHVTXLVD
UHDOL]DGDFRPFRQVXPLGRUHVGHIDULQKDGRPXQLFtSLRGH$EDHWHWXED3$
(P0RFDMXED SUH]DVH SHOD FRORUDomR EUDQFD RX FUHPH DVVLP FRPR
UHJLVWUDGR SRU 3DQWRMD  HP $EDHWHWXED QR HQWDQWR HP 7DLOkQGLD D
preferência é por farinha amarela, mas um comerciante alerta que a exigência é 
SRUIDULQKDDPDUHODSURGX]LGDVHPDGLomRGHFRUDQWHVDUWLÀFLDLVSRLVVHJXQGR
RPHVPR ´se botar corante não vende, o pessoal não gosta; farinha com corante aqui é 
GHVFODVVLÀFDGDµ'LIHUHQoDVFRPRHVVDWDPEpPVmRFLWDGDVSRU$OYHVH0RGHVWR
-~QLRU  RV TXDLV DÀUPDP VHUHP LPSRVWDV SHORV PHUFDGRV ORFDLV TXH
apresentam distintas formas de consumo nas diferentes regiões do Pará.
(VVD FRQVWDWDomR WDPEpP DMXGD D HQWHQGHU D HPHUJHQWH PXGDQoD
GH SULRUL]DomR GD YDULHGDGH GH PDQGLRFD FXOWLYDGD HP 1RYD 3D] RQGH RV
agricultores têP VH HVSHFLDOL]DGR HP PDQGLRFD DPDUHOD D ÀP GH DWHQGHU DR
PHUFDGRUHLWHUDQGRRTXHGHIHQGH6RQQLQRH0DUVGHQGHTXHDTXDOLGDGH
é construída segundo negociação entre produtores e compradores.
 &DEHUHVVDOWDUTXHHPERUDWHQKDVLGRLPSODQWDGDDDJURLQG~VWULDQDFRPXQLGDGH1RYDSD]
WRGRVRVDJULFXOWRUHVHQWUHYLVWDGRVDOHJDUDPQmRWHUUHFHELGRWUHLQDPHQWRHPERDVSUiWLFDV
GH IDEULFDomR H PDQLSXODomR GH DOLPHQWRV H QHP GH FRPR PDQLSXODU RV QRYRV DUWHIDWRV
introduzidos, tendo os mesmos se adaptado aos poucos, reproduzindo as práticas da tradicional 
FDVDGHIDULQKDTXDQGRSRVVtYHO
Da rede urbana às redes virtuais: uma análise do acesso à internet e a expansão 
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O sabor, a crocância e a granulometria são os fatores seguintes na escala 
de importância para a escolha da farinha, segundo os comerciantes das duas 
IHLUDV$SULQFLSDOH[LJrQFLDTXDQWRDRVDERUpTXHQmRVHMDD]HGD$FURFkQFLD
HPERUDQmRDSDUHoDFODVVLÀFDGDHPSULPHLUROXJDUQDHVFDODGHLPSRUWkQFLDp
XQkQLPHQRGLVFXUVRGRV FRPHUFLDQWHVTXH DÀUPDP VHU LPSUHVFLQGtYHO TXH D
IDULQKDVHMDEHPWRUUDGD-iDJUDQXORPHWULDVHJXQGRRVFRPHUFLDQWHVQmRGHYH
VHUPXLWRÀQDRLGHDOpTXHQmRVHMD´ QHPJURVVDQHPÀQDµDÀUPDXPFRPHUFLDQWH
de Tailândia, embora outro comercianteGDUHIHULGDFLGDGHREVHUYHTXH´o pessoal 
gosta da farinha grossa pra tomar com açaí”.
(P $UHLmR HQWUHWDQWR FRQVWDWRXVH TXH QmR Ki XPD SUHGHÀQLomR GH
TXDOLGDGH GD IDULQKD SULQFLSDOPHQWH SHOR JUDQGH ÁX[R GH FRPHUFLDOL]DomR R
TXHOHYDRVDWUDYHVVDGRUHVDFRPSUDUHPDIDULQKDjPHGLGDTXHYDLFKHJDQGR
&RQWXGRXPDWUDYHVVDGRUHQWUHYLVWDGRUHODWRXTXHWHPSUHIHUrQFLDHSDJDPDLV
quando a farinha é produzida por certos agricultores, os quais são reconhecidos por 
SURGX]LUHPIDULQKDGHTXDOLGDGH,VVRUHÁHWHDDÀUPDomRGH&UX]et al. 
DRGHIHQGHUTXHQDVUHODo}HVVRFLDLVHPFDQDLVDOWHUQDWLYRVGHFRPHUFLDOL]DomR
o nome do produtor se torna uma referência para reconhecer o produto de 
TXDOLGDGH 6HJXQGR 3ULJHQW6LPRQLQ H +pUDXOW )RXUQLHU  HVWH IDWR
está intimamente ligado à FRQÀDQoD TXH HPHUJH GD UHODomR HQWUH SURGXWRU H
comprador.
O grupo de farinha considerado de qualidade, nas duas feiras e em Areião 
IRLLQGLFDGRFRPRVHQGRDIDULQKDPLVWDVHFDHSXEDFRUUHVSRQGHQGR
à percepção dos agricultores de Baratinha, no entanto, contrário ao indicado 
SHORVDJULFXOWRUHVGH1RYD3D]TXHSUH]DPSHODSURGXomRGHIDULQKDVHFD$
IDULQKDGHTXDOLGDGHpGHVFULWDGDVHJXLQWHIRUPDSHORDWUDYHVVDGRUGH$UHLmR
“Tem produtor que coloca a farinha no moedor, eles não colocam na água pra amolecer, 
eles cortam a mandioca e colocam nesses sacos de palinhas, põe na tábua, deixa 
um dia, dois... depois tiram, ralam PDQGLRFD UHFpP FROKLGD e misturam” 
$WUDYHVVDGRU$UHLmR*ULIRQRVVR
$ SUHIHUrQFLD SRU IDULQKDPLVWD RX IDULQKD G·iJXD QD UHJLmR GR %DL[R
7RFDQWLQV3$WDPEpPIRLFRQVWDWDGDSRU3DQWRMDH/LQKDUHVH6DQWRV
(VWD~OWLPD UHVVDOWDTXHDHVFROKDSHOD IDULQKDPLVWDHVWi DVVRFLDGDDR
sabor da mesma, que ao associar a farinha ralada, considerada doce pelos seus 
LQWHUORFXWRUHVFRPDIDULQKDSXEDPDLVD]HGDUHVXOWDHPXPSURGXWRFRP
sabor equilibrado e, portanto, mais aceito.
+HLWRU3DXOR3LQKHLUR7DWLDQD6FKRU
1RYRV&DGHUQRV1$($YQS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1DIHLUDGH0RFDMXEDGRVFRPHUFLDQWHVDÀUPDUDPQmRSDJDUPDLV
SHODIDULQKDGHTXDOLGDGHSDJDQGRDSHQDVRSUHoRGHPHUFDGR5NJ
HPQRYHPEURGHQRHQWDQWRRVGHPDLVDÀUPDUDPTXHSDJDULDPDWp5
NJQRFDVRGHDSUHVHQWDUTXDOLGDGHGLIHUHQFLDGDIDULQKDPLVWDEUDQFD
FODVVHÀQD HEHP WRUUDGD1D IHLUD GH7DLOkQGLD IRL FRQVWDWDGRRSDJDPHQWR
GLIHUHQFLDOSHOD IDULQKDGHTXDOLGDGHSRLVXPFRPHUFLDQWHDÀUPRXFRPSUDUD
VDFDGHIDULQKDNJGH5D5SUHoRHPRXWXEURGH
GHSHQGHQGRGDTXDOLGDGHGDIDULQKD2PDLRUSUHoRRIHUWDYDVHDIDULQKDVHFDGH
mandioca amarela, média e bem torrada.
(QWUHWDQWRHP$UHLmRFRQVWDWRXVHTXHQmRKiGLVWLQomRGHSUHoRHQWUHD
farinha considerada de qualidadeHDFRQVLGHUDGDUXLP5NJHPQRYHPEUR
GHIDWRTXHDFDEDSRUGHVDQLPDURVDJULFXOWRUHVHUHÁHWHQDTXDOLGDGHGD
IDULQKDFRPRSRQGHUDDDJULFXOWRUD%5´até desanima a gente, porque chega lá é 
tudo o mesmo preço (...) muita gente deixou de não se preocupar em fazer uma farinha boa, 
porque sai demais barato”. No entanto, por questões morais, alguns agricultores 
PDQWrPDTXDOLGDGHGDSURGXomRFRPRDÀUPDRDJULFXOWRU%5TXHGL]WHU
YHUJRQKDGHRIHUHFHUXPDIDULQKDUXLP2SUHoRLQIHULRURIHUHFLGRSHODIDULQKD
HP$UHLmRGHYHVHDSUHVHQoDGRDWUDYHVVDGRUQHVVHFLUFXLWRGHFRPHUFLDOL]DomR
2 EDL[R YDORU RIHUHFLGR SHORV FRPSUDGRUHV VHJXQGR 9HOWKHP H .DW]
 p GHVSURSRUFLRQDO DR LQYHVWLPHQWR KXPDQR H DRV VDEHUHV WpFQLFRV
estéticos e simbólicos acumulados pelos agricultores familiares e necessários 
para a produção de uma farinha de mandioca de qualidade, aspecto também 
DSRQWDGRSRU6LOYHLUDTXHDFUHVFHQWDTXHRSUHoRLUULVyULRRIHUHFLGRSHORV
FRPSUDGRUHVPXLWDVYH]HVQmRFREUHQHPRVJDVWRVHQHUJpWLFRVHÀQDQFHLURV
empregados na produção da farinha, contribuindo para o distanciamento entre 
SURGXWRUHVHXSURGXWRÀQDOHFRQVHTXHQWHPHQWHGDTXDOLGDGHGDIDULQKD
$SHVDU GLVVR FRQVWDWRXVH TXH DOJXQV DJULFXOWRUHV SULRUL]DP D
FRPHUFLDOL]DomRSDUDFRPSUDGRUHVFRQKHFLGRVPHVPRTXHRSUHoRSDJRVHMDPDLV
baixo, como no caso de Baratinha que apresenta dois mercados consumidores 
HSULRUL]DRTXHSDJDPHQRV$UHLmR5NJHPQRYHPEURGH
HQTXDQWRHP0RFDMXEDSDJDYDVH5NJ(VWDVLWXDomRIRLMXVWLÀFDGD
pela relação de proximidade estabelecida entre produtores e compradores, que 
DWpPHVPRDQWHFLSDPRSDJDPHQWRTXDQGRSUHFLVR UHYHODQGRD IRUPDomRGH
XPDUHGHVRFLDOFRPEDVHQDFRQÀDQoD:,/.,1621$FRQVROLGDomR
dessas redes sociais também garante a certeza de comercialização do produto, 
outro fator considerado pelos agricultores de Baratinha na priorização de Areião 
Da rede urbana às redes virtuais: uma análise do acesso à internet e a expansão 
do ciberespaço nas cidades de Parintins e Itacoatiara
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HQTXDQWRSULQFLSDOPHUFDGRGHHVFRDPHQWRGDIDULQKD2PHVPRIRLREVHUYDGR
SRU%H]HUUDDQDOLVDQGRDYHQGDGHIDULQKDGHWDSLRFDSRUDJULFXOWRUHVGH
6DQWD,]DEHO3$TXHSULRUL]DPDYHQGDDSUHoRVPDLVEDUDWRVSDUDDWUDYHVVDGRUHV
5. A QUALIDADE DA FARINHA SEGUNDO OS PADRÕES 
NORMATIVOS
A análise laboratorial das farinhas permitiu constatar em Baratinha são 
SURGX]LGDV PDMRULWDULDPHQWH IDULQKD GH PDQGLRFD GR JUXSR G·iJXD 
FODVVLÀFDGDV FRPR PLVWD SHORV DJULFXOWRUHV HQTXDQWR HP 1RYD 3D] Ki
SUHGRPLQkQFLDGHIDULQKDVHFDTXDQWRjFODVVHFRQVWDWRXVHDSUHGRPLQkQFLD
GHIDULQKDVJURVVDVHP%DUDWLQKDHPpGLDHP1RYD3D]DVTXDLV
são resultados do processo de peneiramento utilizado em cada comunidade e das 
H[LJrQFLDVGRPHUFDGR2VUHVXOWDGRVVmRDSUHVHQWDGRVQD7DEHOD
Tabela 1 – $QiOLVHGHFDUDFWHUtVWLFDVSURYiYHLVGHGHVFODVVLÀFDomRGDIDULQKD
$SDUWLUGRVUHVXOWDGRVSRGHVHREVHUYDUTXHDVIDULQKDVDQDOLVDGDVQmR
apresentaram aspectos de mofo ou odor impróprio ao produto, o que indica a não 
SUROLIHUDomRGHPLFURUJDQLVPRVGHWHULRUDQWHVHSRUWDQWRHVWDGRGHFRQVHUYDomR
DSURSULDGRRTXHVHMXVWLÀFDSHOREDL[RtQGLFHXPLGDGHDSUHVHQWDGRSRUWRGDVDV
farinhas, os quais se encontram dentro do indicado pela legislação nesse quesito 
Pi[LPRGH1RHQWDQWRTXDQGRDQDOLVDGDDH[LVWrQFLDGHPDWpULDHVWUDQKD
YHULÀFRXVHDSUHVHQoDGHSDUWHVGHLQVHWRVHPXPDDPRVWUDFROHWDGDHP1RYD
3D]VHQGRDVVLPGHVFODVVLÀFDGDSRUVHUFRQVLGHUDGDLPSUySULDDRFRQVXPRGH
DFRUGRFRP%UDVLO
Em relação à acidez, três amostras se encontraram acima do máximo 
HVWDEHOHFLGRSHODOHJLVODomR%5$6,/'HVVDVGXDVIRUDPSURGX]LGDVHP
%DUDWLQKDHXPDHP1RYD3D]$HOHYDGDDFLGH]GDVIDULQKDVSRGHVHUMXVWLÀFDGD
pela falta de controle no processo de fermentação, pois como alerta Chistéet al. 
QDVFDVDVGHIDULQKDVGRLQWHULRUGR3DUiDPDVVDGHPDQGLRFDWULWXUDGD
ÀFDH[SRVWDGHXPGLDSDUDRRXWURj WHPSHUDWXUDDPELHQWH &D&
FRODERUDQGRSDUDHOHYDomRGDDFLGH]4XDQWRDRWHRUGHFLQ]DVWRGDVDVDPRVWUDV
VHHQFRQWUDUDPHPDFRUGRFRPRHVWDEHOHFLGRSHODOHJLVODomR%5$6,/
2WHVWHGH7XNH\UHYHORXGLIHUHQoDVLJQLÀFDWLYDHPWRGRVRVSDUkPHWURV
DYDOLDGRVFLQ]DVXPLGDGHHDFLGH]FRPGHVWDTXHSDUDXPLGDGHHDFLGH]RQGH
KRXYHGLIHUHQoDVLJQLÀFDWLYDWDQWRHQWUHDVIDULQKDVSURGX]LGDVHPFRPXQLGDGHV
GLIHUHQWHV TXDQWR HQWUH DV SURGX]LGDV QD PHVPD FRPXQLGDGH UHYHODQGR D
+HLWRU3DXOR3LQKHLUR7DWLDQD6FKRU
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heterogeneidade do saber fazer QD IDEULFDomR GR SURGXWR XPD YH] TXH HVVHV
fatores, segundo Chistéet al.HVWmRUHODFLRQDGRVDRSURFHVVRGHIDEULFDomR
CONCLUS®2
$SHVTXLVDVHSURS{VDLQYHVWLJDUDKLSyWHVHGHTXHDTXDOLGDGHGDIDULQKD
p FRQVWUXtGD VRFLDOPHQWH GH DFRUGR FRP SHUFHSo}HV GLYHUVDV GRV LQGLYtGXRV
HQYROYLGRVQDFDGHLDGHSURGXomRHFRPHUFLDOL]DomRGD IDULQKD DJULFXOWRUHVH
FRPHUFLDQWHFRPSUDGRUHVHTXHHVWDVSHUFHSo}HVRULHQWDPDVSUiWLFDVDGRWDGDV
por cada um dos agricultores no fazer farinha, a partir de estudo exploratório em 
GXDVFRPXQLGDGHVUXUDLVGLIHUHQFLDGDVQR7HUULWyULRGR%DL[R7RFDQWLQV1RYD
Paz e Baratinha.
Os resultados possibilitaram constatar que a qualidade da farinha é 
FRQVWUXtGDGXUDQWHWRGDDFDGHLDSURGXWLYDLQLFLDQGRDLQGDQDURoDFRPGHVWDTXH
SDUDDYDULHGDGHGHPDQGLRFDFXOWLYDGDHDFROKHLWDGDUDL]QR´WHPSRFHUWRµDV
práticas na produção da farinha, com destaque para o saber fazer, principalmente 
GXUDQWHDWRUUDomRKLJLHQHGXUDQWHWRGREHQHÀFLDPHQWRHDVUHODo}HVVRFLDLVHQWUH
agricultores e compradores, apreendidas enquanto exigências mercadológicas.
1DFRPXQLGDGH%DUDWLQKDSDUWLFXODUPHQWHREVHUYRXVHTXHDFRQFHSomR
de qualidade ainda está atrelada aos conhecimentos tradicionais que são 
UHSURGX]LGRVHRXUHFRQVWUXtGRVHPIXQomRGDTXDOLGDGHGDIDULQKDDSUHVHQWDQGR
XPD JUDQGH GLYHUVLGDGH GH YDULHGDGHV GHPDQGLRFD H D XWLOL]DomR GR VLVWHPD
WUDGLFLRQDOGHSURGXomRHQTXDQWRHP1RYD3D]REVHUYRXVHDHVSHFLDOL]DomRGR
VLVWHPDGHSURGXomRFRPGLPLQXLomRGDGLYHUVLGDGHGHYDULHGDGHVGHPDQGLRFD
LQVHUomRGHQRYDVWHFQRORJLDVQRfazer farinha e forte racionalidade comercial.
$ UHODomR FRP R PHUFDGR H D LQÁXrQFLD GHVWH QDV SUiWLFDV DGRWDGDV
SHORVDJULFXOWRUHVFRQVWDWRXVHPDUFDQWHQDVGXDVFRPXQLGDGHVFRQÀUPDQGRD
KLSyWHVHGHTXHRVFRPHUFLDQWHVFRQVXPLGRUHVH[HUFHPLQÁXrQFLDQDTXDOLGDGH
GD IDULQKD SURGX]LGD DWUDYpV GDV H[LJrQFLDV IHLWDV DR SURGXWRU 7RGDYLD p
LPSRUWDQWH IULVDU TXH HPERUD RFRUUD HVVD LQWHUIHUrQFLD GD UHODomR DJULFXOWRU
FRPHUFLDQWHQDVSUiWLFDVDGRWDGDVSDUDSURGXomRGDIDULQKDQmRVLJQLÀFDGL]HU
necessariamente, que interfere na concepção de qualidade dos agricultores, as 
TXDLVPXLWDVYH]HVIRUDPGLVWLQWDV([LVWHDVVLPXPSURFHVVRGLIHUHQFLDGRGH
produção de farinha pelos agricultores, um para o consumo local, outro dirigido 
para mercado. O preço orienta também as escolhas.
$ XWLOL]DomR GR VLVWHPD DJURLQGXVWULDO SHORV DJULFXOWRUHV GH 1RYD 3D]
SRVVLELOLWRXXPDPDLRUSDGURQL]DomRGDJUDQXORPHWULDGDIDULQKDHPYLUWXGHGD
WHFQRORJLDGLVSRQtYHO1RHQWDQWRDDJURLQGXVWULDOL]DomRGDSURGXomRHRDFHVVR
à assistência técnica por esses mesmos agricultores, não garante, por si só, a 
Da rede urbana às redes virtuais: uma análise do acesso à internet e a expansão 
do ciberespaço nas cidades de Parintins e Itacoatiara
1RYRV&DGHUQRV1$($YQSVHWGH]
TXDOLGDGHItVLFRTXtPLFDHKLJLrQLFRVDQLWiULDGDIDULQKDSURGX]LGDXPDYH]TXH
DSUHVHQWRXIDULQKDVFRPSDUkPHWURVHPGHVDFRUGRFRPRVSDGU}HVOHJLVODWLYRVH
D~QLFDIDULQKDGHVFODVVLÀFDGDIRLFROHWDGDQHVVDFRPXQLGDGH2TXHVHSHUFHEHX
IRLTXHPHVPRHP1RYD3D]RV DJULFXOWRUHVGHVFRQKHFHPRXGHVFRQVLGHUDP
as legislações referentes à qualidade da farinha, operando de acordo com seus 
saberes, os interesses próprios e da rede social na qual estão inseridos.
$VVLPFRQVWDWDVHTXHDIRUPDWUDGLFLRQDOGHSURGXomRGDIDULQKDHPERUD
apresente limitantes, também é capaz de garantir farinha de qualidade, legitimando 
o saber fazer WUDGLFLRQDO H HYLGHQFLDQGR D LPSRUWkQFLD GR FRQKHFLPHQWR GRV
agricultores, o qual lhes permite manter a qualidade e a real complexidade desta 
noção bem apreendida como construção social.
5HVVDOWDVHGHVVDIRUPDDQHFHVVLGDGHGRIRUWDOHFLPHQWRGDVSHVTXLVDV
que ultrapassem a noção operacional de qualidade utilizada pelas agências 
reguladoras e contribuam para o reconhecimento dos agricultores enquanto 
atores sociais dotados de saberes e competências necessárias para a produção 
GHDOLPHQWRVGHTXDOLGDGHHR LQFHQWLYRGDFULDomRGH OHJLVODo}HVDGHTXDGDVj
realidade desses produtores, assim como de políticas públicas orientadas para o 
LQFHQWLYRGDSURGXomRWUDGLFLRQDOGHDOLPHQWRV
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